






A Study on Relationships between Safety and Streets伺 .peof Intersections 
Yoshinori TERAUCHI. Ma担kiHAYASls and Yoshiaki HONDA 
(R配eivedFeb. 27， 1998) 
Improvement of stree匂伺pe白紙 disregard白e掴fe句，伺use凶血caccidents. 
This study aims 句釦a1戸ere1ationships between 舗fetyand s仕eetscapeof 
inters配 tions. F:註stly.110泊旬rs配tions泊 Fukui-city are surveyed. Using出is
data. En吋ronmeD'旬1Database (句pe.u凶itypole. s'仕ee随α.pe.etc.) and Accidents 
Database (accidents of individua1 type) are made ∞ns仕uctedand analyze by the use 
of出equantifiα.tion白eoryI. Se∞ndly.旬 analyzere1ationship between組fe'句and
s仕ee飴伺.pe.也equestionnaire s町veyis伺rriedout and correlation is笛凶yzed
using questionnaire and a伺den臼 data. Finally. degree of白崎町 isinvested for 
each item of s'仕e'飴cape.



































































































































































事故件数が O件:0、I件:1 、2・3件 2、4件以上:3とい
う4段階のデータを作成した。
o I悶悶四回制問問 闘 E'lI. 131 ・0%

































































データ数 数値 レンジ 順位 偏相関 順位







411 -2.193 3.664 3 0.383 
48 1.472 
21 0.917 




391 -0.734 1.372 6 0.132 6 
30 0.083 
41 0.638 
911 -0.003 0.018 7 0.002 7 
19 0.015 
21 2.936 4.513 2 0.368 2 
371 -1.578 
521 -0.063 





























出会頭 13% 右左折 17%























表 4 事故件数に及ぼす要因 (4枝交差点のみ〉
E竺0.699
カテゴリ データ数 数値 レンジ 順位 偏相関 順位
l十字路 )) -0.559 1.677 6 0.182 コ
21X字路 21 1.118 
3その他 9 0.811 
l小 32 -2.254 3.794 3 0.381 
2中 36 1.540 
3大 17 0.983 
110 23 -1.773 4.162 0.334 2 
211 9 -1.228 
312 13 2.389 
413 20 0.599 
514 20 0.440 
l低 30 -1.412 2.614 4 0.258 4 
2中 21 0.071 
3高 34 1.202 
l自歩道 70 0.005 0.028 7 0.003 7 
2歩+自転道 15 -0.023 
l少 19 2.657 3.900 2 0.333 3 
2中 22 1ー.243
3多 44 0ー.526
l無し 27 -0.397 2.566 コ 0.159 6 
2一戸建て 6 -1.970 
3唐舗 42 0.442 
4ピル 6 0.596 
5その他 4 0.103 
表 5 事故類型別による事故の要因の順位
事故件数 事故密度
追突 出合頭 右左折 対人 追突 出合頭 右左折 対人
レ 偏 レ 偏 レ 偏 レ 偏 レ 偏 レ 偏 レ 偏 レ 偏
ン 相 ン 相 ン 相 ン 相 ン 相 ン 相 ン 相 ン 相
二/ 関 ジ 関 シ/ 関 し/ 関 ン 関 ン 関 シ/ 関 ン〆 関
コ 4 3 5 4 3 5 3 コ コ コ 6 4 3 6 コ
2 6 6 コ 4 7 7 4 3 2 4 6 4 
3 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 
6 6 コ 4 6 6 6 6 コ コ コ 4 3 
7 7 7 7 7 7 3 2 7 7 7 7 7 7 コ 4 
3 4 3 3 2 6 6 3 2 4 3 3 2 7 7 











































事故 交差点名 平均事故 形状
少 松本Jj、前 0.33 十字
県立病院 0.33 十字
福井署前 0.67 X字
やや少 北四ツ居 1.00 十字
相生 1.33 十字
西公園 1.33 十字
やや多 松本 2.00 十字
社中入口 2.00 十字
堀ノ宮 2.00 十字





性別 lof~ 20代 30代 40代 50代 60代
男性 O 17 。 5 4 
女性 。 2 3 O 。
O 24 8 4 
男性 4 27 O O O 。
女性 3 22 O O O O 
i 49 O o O 。


























1.電柱・信号柱 2.標識 3.看板 4.沿道建築物 5.電線 6.街路樹(高木)














要因 カァゴリ データ数 数値 レンジ 順位 偏相関係数 順位
1.不安 480 -0.218 
不安一安心 2.普通 412 0.074 0.467 コ 0.189 コ
3.安心 296 0.250 
l危険 532 -0.194 
危険一安全 2.普通 390 0.028 0.543 4 0.206 4 
3.安全 266 0.348 
ごみごみしている 1.ごみごみしている 448 0ー.360
.すっきりしている 2普通 347 0.085 0.694 2 0.329 2 
3.すっきりしている 393 0.335 
1.醜い 428 -0.299 
醜い一美しい 2普通 492 0.082 0.625 3 0.256 
1美しい 268 0.326 
調和していない 1.調和していない 399 -0.367 
ーしている 2普通 531 0.024 0.886 0.352 
3.調和している 258 0.519 
(総合評価) l悪い 473 
悪い一良い 2.普通 431 
3.良い 284 
表 10 レンジによる総合評価に及ぼす要因の順位(各交差点別)
大 裁 相 西 光 松 松 県 オヒ 福 社 堀
名 半IJ 生 公 陽 本 本 立 四 井 中 の
町 所 圃 病 ツ 署 入 p昌~ 
前 前 院 居 前 口
不安 安心 3 3 3 2 2 3 2 
危険 安全 3 3 
ごみごみ ーすっきり 2 2 3 2 
醜い 美しい 3 2 2 3 3 3 
調和していないーしている 2 2 2 3 2 
(2) 指標による安全性と景観性の関連性分析
アンケートの評価項目を指標化し、それらを用いて安全性と景観性の関連性を分析するため、全





















































事 ロ • ×西公園故1.5 X光陽
密 -松本小前





-10 -5 。 5 ロ社中入口
景観性 A堀の宮
???????












































































































大 裁 相 西 光 松 県 1じ 福 社 堀
名 半Ij 生 公 陽 本 本 ム、/ 四 井 中 ι) 
町 所 園 病 ツ 署 入 宮
前 前 院 居 前 口
l電柱 ・信号柱 44 51 .vc::J 65 
2標識 13 21 8 12 6 6 9 16 12 10 6 6 
3看板 15 14 3 可 12 29 9 46 54 57 コ 50 
4沿道建築物 50 311 84 20 40 ヲ3 16 35 19 32 ヂ弓5電線 30 19 15 41 27 24 19 16 コ 19 
6街路樹(高木) 101: 61 58 14 1 
7植栽 (低木) 22 9 4 18 28 






10歩道橋 ・地下道 3 
計 218 274 267 272 301 297 243 282 283 255 285 304 
その他 98 8 1 8 4 13 17 9 4 23 4 
総計 316 282 278 280 305 310 260 291 287 278 289 305 
景観性 -5.26 2.90 0.01 1.96 -1.53 -4.14 3.48 0.38 2.25 2.46 -1.86 -0.620 5 
安全性 -5.54 2.84 -0.39 2.06 1ー.55 -3.20 2.71 。o。1.39 ï2~記ロロ8

























































備計画のための計画情報の作成(その 2)，福井大学地域共同研究センタ一年報， PP.33・36，1995. 
5) 福井県警察本部:福井の交通《平成 5年中の実態))，平成6年
